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Juga i razvijenog Sjevera, korporativ-
no pluralistička međuetnička i.gra može 
biti -znatno otežana. Do te mjere da mi-
gracija etnija postane ek!spl<ozivna 
smjesa i »legi:timitet« u igri moćnika. 
:Obog takvih, i još mnogih drugih 
suvremenih spoznaja o odnosu društ-
vene promjene i migracije, JaoksonO!Va 
je knjiga više nego dobro doš1a na trži-
štu popularne S'Ocio~ogije. 
Silva Mežnari'ć 
Werner Meys!Faruk ~n (izdav.) 
Zukunft in der Bundesrepubltk 
oder Zukunft in der TUrke i? 
Đine Bilanz der 25 jahri.gen Mi-gration 
der Tiirken 
Frankfurt a. M.: DagyeLi Verlag, 1986, 
190 str .. 
Ovaj ZJbornik pojavljuje se u okv.iru 
nakladnieke djelatnosti Centra za tur-
ske stud·ije iz Bmma kao njegova 'če'­
tvrta publilkadja. Ri•ječ je o s·k!upnom 
radu njemačkih i tur.skih istraživata 
mi.gracija 1i mi.graci'jske poli tike. Rad je 
tiskala nakladna kuća Dagyeli Verlag, 
koja je već objavdla nekoHko zanim-
ljivih naslova, među kojima izdvajamo 
komparativno politologijs'ko djelo Fa-
ruka ~ena i Gerharda Jahna (I.zbomo 
pravo za stran·ce - položaj i razvoj u 
Evwp.i.). U zbo.rnillku su zastupljeni go-
spodarski, društveni, !POlitički .j obra-
zovni aspekti m~gractja interpretirani 
na uzorku turske :po,p1.1lacije u SR Nje-
mačkoj. 
Nurhan A:k!;ayli (•»Turski pov.ratruici i 
nj-ihove prilike u Turskoj - učinak 
Zakona o \POVratku i·z turskog primje-
ra"') bavi se nekim pitanjima turskih 
povratnika. Po njemu na povratak bi t-
no utječe. masovna n('z~oslenost po-
sredovana krizom. Taku se na tržištu 
rada 198·5. nalaZJilo 863.589 Turaka . S 
povratkom je ·sva·kako :povezan problem 
ponovnog ukl<jučivanja n tursko d.ru-
štyo. Povratnici se mogu uključiti ula 
ganjem ušteđevine u male privatne 
pogone, »malu privredu«. Ovom nači­
nu pri:bjegava dio povratniiČ!ke popula-
cije, d~k se ostali priklanjaju rentijer-
skim i serv:isnim djelatnostima. Rein-
tegracija je moguća ·t zajedničkim ula-
ganjem u javni sektor. 
Sličnu temu (>+~Namj~ pova:atni'ka 
Turaka ti:jekom migracijs!kog pwcesa 
196·1-1985«) obraduje Ursula Mehr-
lauder, voditeljica Radne 1gru1Pe za is-
traživanje stranaca i migraoijske poli-
tike Istraživačkog ·ins.ti·tuta Zaklade 
»Friedrich Ebert« i.z :BonXJa, i jedan od 
autora studije koja se suprostavlja U<se-
nofolbiji (Bammel/IMehrHinder/Striick: 
Argumen-ente gegen Auslčinderfeind­
lichkeit. Bonn: Fr.iednich Ebe.rt Stif-
stung, 1985.) 
Ona u tom prilogu ana UziTa proces 
povratka turskih migranata posredovan 
odnosi'ma .na tržištu <radn~ s.nage, gos-
podarskim ciklusima i mLgra<:.i}skom 
politikom oblikovanom prema !Pri-
vrednoj situaciji. Dakle. procesi po-
vratka ovisili su od ponude i potraž-
nje robe - radne snage. Pojačana po-
tražnja iz šezdesetih :godiđ\a ni'je na-
vodila na povratak, a smjena ciiklusa 
klonjunkture dklusom reces•ije/krize iz 
1973. U2rokovala je povećani :povratak. 
Na odluku o porvrat~u utječu du!Žina 
boravka. količina U!Šteđevini! i zado-
voljstva ulo.gom i statusom. Drugi as-
pekt pa:omatranja je mLgracijska poli-
tika, koja je u hitnoj vezi s ciklusima 
konjunkture 1i reces•ije . .Prvi ciklus do-
nio je tolerantnu, a drugi .restriktivnu, 
netolerantnu migracijsku po.JiUku. Po-
tonja se očitovala u Zakonu ·O poti<ca-
nju porvratka iz 1983, 1prema kojem sva-
ki stranac, koj.i se odluči na povratak 
dobija otpremninu u V•is~ni Od 10.5GO 
zapadnonjemačkih •maraka, a za svako 
dijete dodatnih 1500 maraka (usp. str. 
64) . Na taj način vra:tilo se više tisu-
ća Turaka pre·ma. koj:ima savezna vla-
da neokonzerva:tiv.ne provenijencije ne-
ma više ni:kakviih obveza . 
Pr,ilog Gerda Di.ersa {""Tursko sta.-
tanovništvo u Sjevernoj Rajnoj i Za-
padnoj Falačkoj - nj:ihove prilike u 
budućnosti i uključivanje u pokrajinu 
Sjeverna Rajna - Zapadna Falačtka«) 
govori o :problemima integracije tur-
skog življa u OtVim pokraj.inama, a iPrJ-
log Faruka $ena (»Narodnopri.vredna 
vrijednos•t Turaka u SR Njemačkoj«) 
o povijesti mi•grad·je Tura'ka, njihovu 
udjelu u njemačkoj privredi. Temats:ki 
prilog Gerda Diersa · najbli:ži je rad 
Wernersa Mayera (,.Grad Essen - u-
:ključiva•nje Turaka .na. pr.imjeru jed!l1o-
ga .grada«), koji obrađuje ,pro~l.em in-
tegracije stranaca i politilčke :partici-
pacije na primjeru Essena. Tako u 
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:.gradskom parlamentu Turci. imaju .. če­
tiri, Jougoolaveni, Gr.ci, Spanjo-lc.i·, Pot-
tugalc.i P<l dva interesna predst:l·vni:ka. 
Problem političke. partidpacije strana-
ca u pooljednje VI1ije·me !POStao. j-e · ak-
tualan, i to nakon -l).amburške, .socijal-
·demokr;:~·tske inki:jative - . za uv-ođenje 
-ograničenog i:zbol'nQg_ prava. 
. Ova polLtologidska tema ni-je zaobi~ 
dena i u . ovom :;o;borini-ku. 'Njome se u 
šii 'em kontekstu ' ba-Vi Lutz Hoffman 
(Politička pa•rticipacija turslmg · stimo:v·~ 
n.\IŠtv?.- u SR Njemačkoj). O p wblemu 
političke IPartidpaoije r<Wmhšlja kate'-
gorijama već.in.e (Mehrheit)' i .. manjine 
(Minderheit). Većina. dakle za[)adno-
njemačko ·s.ta:novni·štvo 1ima pravo pre-
ma Temeljnom zakonu. (GrundgesetzJ 
. i.._Zalconu o izborima (Wahlgesetz) su-
djelovati u oblikovan}u !POlitičke vo:-
U~. To sudjelovanje nije_ ognmilčeno 
imov.nim s•tanjem, vjeroispoviješću, 
spolnim razlikama, . ideolo-g;i.jom. To 
zna~i da većina m~že hira-ti i opredje-
ljivati se za jeda•n od ,političkih pro--
grama na trži:štu .ideja. No s manjinom 
(s·tra.nci·qla) stvani stoje po.svema druk-
čije, Budući da stranci nisu Nij~mc.i. 
nemaju ll)ravo sudjelovanja u izbo!111oj 
proceduri, izuzev onih koj·i poo•eg-nu za 
d11žavljanstvom. Za uključi·vanje stra-
naca u izbornu ,proceduru, odnosn4} po-
litičku participacij\1, zalafu .se sooi'jaJ-
de.mokrati i zeleni: .!)ok sodjaJde·mo-
krat:i zastupaju zahtjev o ograničenoj 
komunalnoj; zeleni pak zahti-jevaju ne-
ograpičenu, .saveznu polititčku !Partici· 
paciju. Takve mi<cijative nai~aze na ot-
por kon;;:erva.tivnrh grupacija ·~n­
skodemokratske i kršćanskooocija:lne 
lllil-ije (CDU/CSU) te -Hberalne stranke 
<FDP) zbog boja2ni od cjelovitog po-
remećaja moći i odnooa s_naga međ·u 
konkurentskim strankama. U,slučajnom 
prtznanju ograni~enog .i2lborpog . pr~va 
za strance socijaldemokra-ti b i znatno 
ojai;ali na Joka1ni:m, a z;cleni' na .savez-
nim i·zbori,ma. U toj situa.ci'j,i . moraju 
bi ti '()pr ezne sve stranke osim zelenih. 
Po p1tanj'u .politi-čke !Par-tidpacije stra-
naca zeleni i soc-ijaldemokrati niu-kom 
slučaju ne :mogu u koa-I!dju -.zbog te-
meljnilh · vrijednosnih pdje(Xlia u pro-
gramima -stranaka. -
' Obrazovnim problemima dru:ge ge-
neraeij·e (»Skolska s-ituacija -druge ge-
neracije~~> ba:vi se Ursu~1 ·Boss-Ni.iiil:ni.g, 
a sodjalnoradnim u smislu integradie 
turske omladti:ne u··_ n}emačko društvo 
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Gerhard Jahn ~....Stručne prilike uklju~ 
čivanja .turske. omladine u SR Njemač.­
koj«)> U zavr,šnom prHogu ·O th mar Ni-
kola lli,lberl (••Savezna Republika Nje-
mačka ---;: ·:d osel j-enička zemlja Tura-
ka«) statistitčkim metOidam:ĆI , iPf_i-k~uje 
kretanje . : tu.rs:kog · starioiVriištv,a , Turci 
st~ u s:R Njemačku ;pci.če.li dolaZiti 196.1. 
godine. Tada. .i\h . je pristiglo. 6.67'9. Go-
dine 1984. 'taj., . .broj .. je ,porastao . na 
1.425,8 mil. Mnog:OJjudnoot ti OOriosu na 
ostale strance: njemačka desnoTadika•l-
na ideo•logija oz:načava kategorijom 
»preplavljenosti«, ·kojom nastoj-i poka-
zati ugroženost ·njemačke naci,je i kul-
ture. Otuda se razvijaju . i razmahuju 
ksenofobijske tendencije . temeljene na 
etnocentrizma, nacionaLizmu· i ra·sizmu 
odno~no društvenim p.r-edrasuda:ma . 
·z borni'k · predstavlja koropa.rati.v•n;i ~·i 
interdis~iplinarni prikaz turske m i-
grantske" P<Jpulacij~ u SR Njemackoj, 
i u sva:kom .slučaju dobar je pomOIĆni 
pnir.učnik u istraživanju položaja stra-
_naca, posebice Trurak<i·, ali ·i ·- ,ksenofo-
bije, .koja ih upl"avo n~"jvhše !I)o gada, 
jer je između. njih :i .Nijemaca ·P<JV•uče­
na drastična lini'ja kultur:nog, il"·eHgi.j-
s'kog, i uljudbenog razg-raničenja . Kuda 
tako nešto može <>Qvesti P.<>najholje 
kazuje neonads t iiOka/desnoradi·lmlna 
ideologija, · temeljena :na .. tradicionalnoj, 
autoritarnoj političkoj kulturi ~ja 
svoje crpili:šte ,pronalazi u slabostima 
.prošlosti. · 
Anđelko Milardov-ić 
Klaus J. Bad~ (Ed.) 
POPULATION, LABOUR AND 
MIGRATION ' I.N 19th- AND 20th- · 
CENTURY GERMANY ' 
:Hamburg: Ber:g,. l987, lP· ~oo 
U opš"itnoj studiiji - divije ·.stothie 
stranica (zajedno sa selekt. biblio·grarF-
jom, šest ta;belarriih te-e etrnaest gra'Hč· 
kih IPriJoga) sv-rstanih u d:evet ·glava : 
trideset poglavlja ..;_;. skupin -a istaknutih 
zna.nstVeriilka s :podru-čjp. ;p<Wijoorie i so~ 
ciotoške znano:sti, na: ·;čelu · s · poznati'm 
njema·čkim stručnjakom · za mOđerhtt 
povijest Kla-usom· J. •Badeo·rri, prezenti-
rala . je javnosti pod navedenim naslo-
vom složeni razvoj odnosa na r elaciji 
opo,pulacijska struktura - rad (trži~te 
rada, radno zakunodaNstvo) :,.... ·mi.gra·.-
